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個体や捕獲効率，空間変動を考慮する（Royle et al. 
2007; Royle and Doraizio 2012）．そこで，カメラトラ
ップと SECRを組み合わせた個体数推定が，トラや
ジャガーなど様々な野生動物の保護管理で用いられ
ている（Rios-Uzeda et al. 2007; Gopalaswamy et al. 
2012; Grey et al. 2013; Sollmann et al. 2013）．しかしな
がら SECRで信頼に足る推定値を得るのに必要なデ
ータ量は十分にわかっておらず，検討が続いている











本報告では 2017年の調査のうち，太平山北東山麓から北東方向 34×48 kmの範囲に設置された 103基のカメラデータを集計した．
カメラは 8月上旬に設置され，動作不具合をチェックした 9月下旬まで（夏季：1期）と，不具合解消後の撤収（11月上旬）までの
秋季（2期）に分けて集計した．その結果，86基のトラップにクマの訪問が 779回あり，2340枚のクマ動画から 245個体を識別で
きた．2期では 1期の約 2.8倍にあたる 550回の訪問があり，クマが撮影されたトラップも 1期の 1.3倍の 78基あった．個体識別成
功率は 1期 51.5％，2期 47.7％であった．連れ子数など行動データも得られた一方で，複数のトラップをまたぐ再捕個体が少なかっ
たことは個体数推定の際の課題である．1期にも 2期にも撮影されたクマ個体が少なかったことから，秋季には餌となる果実を求め
て広範囲を動き回っていた可能性がある．また，個体識別率を向上させる工夫についても議論した．
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てのおよそ 34 km×60 kmの範囲に赤外線センサー
カメラ（Trophy Cam, Model 119537, 119774, 119437, 
119736 and 119874; Bushnell, Overland Park, Kansas, 
USA）が 119基設置された．本研究ではこのうち，
太平山の北東山麓から北東方向に 34 km×48 kmの
範囲（図 1）に設置された 103 基のカメラデータを
集計した．この範囲ではおよそ 3 km四方に 1基ずつ
カメラが設置され，さらに，他の地域に比べてツキ
ノワグマの密度が高い森吉山周辺の地域には集中的
にカメラを設置した箇所が 2か所ある（図 1）． 
データ取得期間は，最初のカメラを設置した 8月
1日から 9月 24日までを 1期，9月 25日から全ての
カメラの撤収が完了した 11月 15日までを 2期とし
た．このうち，すべてのカメラを設置し終えた 8月
12日から 9月 16日までの 36日間と，この間のカメ
ラの不具合を修正した期間を経た9月25日からカメ




れ 3708 台・日（設置台数 103 × 設置日数 36であ











































図 1  調査範囲（上）とカメラトラップの配置（下） 
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表 1  2017年夏季（1期）および秋季（2期）におけるカメラトラップでのツキノワグマの撮影状況 
 夏季（１期） 秋季（２期） １期・２期通算 
 
全期間 
1 Aug.— 24 Sep. 
全トラップ稼働 
12 Aug.— 16 Sep. 
全期間 
25 Sep.— 11 Nov. 
全トラップ稼働 




設置トラップ数 103 102 103 103 103 103 
クマ撮影トラップ数 61 54 78 75 86 82 
個体識別クマの撮影ト
ラップ数 
44 36 62 57 74 68 
動画の総数（クマ有り） 428 380 1912 1691 2340 2071 
動画数（個体識別済） 230 210 829 689 1059 899 
訪問イベント総数 229 198 550 479 779 677 
訪問イベント数（個体
識別済個体のみ） 
114 102 260 220 374 322 
個体識別成功率（％） 49.8 51.5 47.3 45.9 48.0 47.6 
識別済み個体数 81 72 176 160 245 220 
個体識別個体の滞在時
間*（分） 
3.7±5.8 4.0±6.0 4.7±5.0 4.6±4.5 4.4±5.3 4.4±3.9 
個体識別できなかった
クマの滞在時間*（分） 
1.5±3.1 1.3±3.1 2.6±4.2 2.5±4.2 2.2±4.0 2.2±3.9 
子連れペア数*** 6 5 26 24 30 27 
連れ子数**（一頭連れ） 4 2 38 35 42 37 
連れ子数**（二頭連れ） 5 5 15 13 20 18 
連れ子数**（三頭以上） 0 0 0 0 0 0 
* 平均±標準偏差； ** 個体識別なし； *** 親の個体識別済み 
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Data summary of a video recording of Asiatic black bears (Ursus thibetanus) by
camera trap survey in summer and autumn 2017
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In 2017, Akita Prefecture launched sensor-camera trapping for Asiatic black bears to enhance their protection and management. In this report we 
summarize data collected from 103 traps located over a 34 × 48 km area, northeast of Mt. Taiheizan. Monitoring began in early August and ended 
in early November. We defined a bear’s “visit” to a camera as a consecutive occurrence of up to 30 minutes, and the frequency of bear visits were 
counted for two sessions, one during early August-late September (summer, 1st session) and the other during late September-November (autumn, 
2nd session). In total, bear visits were recorded at 86 camera traps, with 2340 videos capturing 779 visits, and 245 individuals were identified. 
There was a 2.8-fold more visits during the 2nd session, compared to the 1st session, at 77 traps, which corresponded to 1.3 times of the number 
of traps visited by bears during the 1st session. While behavioral information, such as the number of offspring following adult females (probably 
mothers), were obtained, we had very small number of recaptures that occurred at multiple traps. Only a few bear individuals were captured 
during both sessions, suggesting that in the autumn bears move very widely. Devices to improve the rate of individual identification were also 
discussed.
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